Eksperimen Pendekatan Scientific Terintegrasi Pada Metode Discovery Learning Pada Pembelajaran Matematika Ditinjau Dari Kemandirian Belajar 

(Pada Siswa kelas X Semester Genap SMK Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun
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